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les entre los trabajos con los lemas "la superación de la 
salpicadura del chaletismo o el apoyo arquitectónico en la 
configuración del paisaje o la reivindicación de la eficacia 
paisajistica de la escala de las obras públicas» y "y mi 
calle da al bosque» . 
EXPOSICION RESUMIDA DEL JURADO EN RELACION CON 
EL DICTAMEN 
A pesar de que el trabajo con el lema " La superación ... 
Obras Públicas » permite adivinar la presencia de un nivel 
profesional elevado, la solución presentada no recoge toda 
la . complejidad que el problema tiene, y se ampara en el 
atractivo de una solución radica l; sin la precisión en el 
diseño -en opinión del Jurado- que la justifique. En el 
trabajo con el lema ",y mi calle da al bosque», se puede va-
lorar una cierta aproximación ingenua y directa al tema, 
aunque lamenta la solución concreta de las viviendas y el 
sistema constructivo, no alcanzando tampoco el nivel que 
permita distinguirla como obra exclusivamente premiada. 
Barcelona, 23 de septiembre de 1975 
El Presidente del Jurado 
D. José M.a Sáinz de Vicuña 
El Secretario Técnico 
D. Víctor F. Morales Mendizábal 
JURADO: D. José M.a Sáinz de Vicuña, D. José Garriga No-
gués y Garriga Nogués, D. José A. Coderch de Sentmenat, 
D. Antonio Pineda Gualba, D. Joaquín Ros de Ramis, D. Luis 
Cantallops Valeri, D. Víctor Morales Mendizábal , D. Arnau 
Grabulosa Soler y D. Manuel Solá Morales y Rubió. 
Concurso de Arquitectura 1975 - " Proyectos de Arquitec-
tura». Acta definitoria del fallo del Jurado, reunido entre 
los días 1 al 22 de septiembre de 1975 en el Salón del 
Tinel/. Barcelona. 
ACTA 
OBJETO 
El objeto de la presente acta es dar cumplimiento a la 
base 9 del Concurso de Arquitectura 1975, que el Banco 
Garriga Nogués en colaboración con el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Cataluña y Baleares convoca para premiar 
el concurso "Proyectos de Arquitectura». 
DICTAMEN DEL JURADO 
Reunido el Jurado y examinados los numerosos proyectos 
presentados, acordó por mayoría conceder el premio " Pro-
yectos de Arquitectura» al trabajo presentado con el lema 
"Cecilia». 
EXPOSICION RESUMIDA DEL JURADO EN RELACION CON 
EL DICTAMEN 
Principalmente el trabajo con el lema "Ceci lia » destaca 
por su calidad de diseño, además de la oportunidad y el 
interés ciudadano del tema. 
Barcelona, 23 de septiembre de 1975 
El Presidente del Jurado 
D. José M.a Sáinz de Vicuña 
El Secretario Técnico 
D. Víctor F. Morales Mendizábal 
JURADO: D. José M .a Sáinz de Vicuña, D. José Carriga No-
gués y Garriga Nogués, D. José A. Coderch de Sentmenat, 
D. Antonio Pineda Gualba, D. Joaquín Ros de Ramis, D. 
Luis Cantallops Valeri, D. Víctor Morales Mendizábal, D. 
Arnau Grabulosa Soler y D. Rafael Moneo. 
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Soldevila, Donada, L1orens: 
CONSTRUCCION EN LONAS 
(9/ 12/ 75) 
La conferencia se inició con 
una relación de los diversos 
usos a que se han venido des-
tinando las lonas -desde la 
tienda y el paraguas a las ins · 
talaciones deportivas, los gran-
des estadios olímpicos y los 
amplios pabellones, pasando 
por los toldos en la calle y las 
cubiertas para espectáculos 
efímeros- para analizar segui-
damente los elementos o fac-
tores que intervienen en la 
configuración de la lona : 
- La disposición en el espa-
cio: formas de la lona, disposi-
ción de las cargas y los sopor-
tes, formas de trabajar, todos 
ellos factores determinantes 
en la resistencia del material. 
La lona trabaja siempre a trac-
ción y desde un punto de vista 
mecánico el cuadrilátero ala-
veado (parabolOide) soportado 
por sus cuatro lados es la for-
ma más adecuada, pues es to-
talmente estable en el espacio, 
pero presenta, generalmente, 
grandes dificultades estructura-
les que, a menudo, suponen 
unos alardes tecnológicos in-
justificados por la envergadura 
de los requerimientos del pro-
grama. Así generalmente se re-
currirá a lonas planas (o com-
puestas por fragmentos pia-
nos) , en las cuales el princi-
pal problema será evitar el 
pandeo. 
- La materialización de la 
membrana. Hay que atenerse a 
la resistencia, la deformabili-
dad y la duración. Los mate-
riales pueden ser naturales 
(generalmente algodón) o sin· 
téticos (frecuentemente trevira 
con un recubrimiento de PVC). 
Estos últimos reducen en un 
50 % el desgaste y las defor-
maciones. 
- Elementos lineales a trac-
ción: cuerdas (cáñamo, nylon) 
y cables metálicos. 
- Accesoriós: nudos y apare-
jos (poleas, tensores, grilletes) 
que por lo general provienen 
de otros usos (navíos, grúas) 
y se adaptan mal o condicio-
nan mucho el diseño. 
_ Mástiles y anclajes. El prin-
cipal problema a evitar en los 
mástiles es el pandeo. Los an-
clajes pueden ser por gravedad 
y por rozamiento . Los primeros 
presentan más ventajas. En ge-
neral deben afrontar el incon-
veniente de quedar fuera del 
área protegida por la lona. 
Siguió con una miscelánea ti-
pológica a través de la histo-
ria y las culturas, comentándo · 
se los recursos formales y téc-
nicos empleados en la aproxi-
mación al programa y la res-
puesta al medio: desde las 
tiendas de los sioux y los be-
reberes a los estadios de Frey 
Otto, pasando por el toldo de 
colmado, la sombrilla italiana, 
el circo y el .envelat- catalán. 
La conferencia fue una mues-
tra patente de las variadas pa-
sibilidades de la lona, frecuen-
temente ignoradas o sólo co-
nocidas en sus manifestaciones 
extremas. Pues, del vulgar tol-
do a las sofisticadas carpas de 
repliegue automático, se abre 
un vasto campo para esta es-
tructura que, por sus múltiples 
formas de disposición en el es-
pacio, por sus características 
intrínsecas de flexibilidad y 
movilidad, su posibilidad de 
transparencia e impermeabili-
zación, facilidad de transporte 
y rapidez de montaje , etc ., per-
mite muchas veces una res-
puesta ágil y polifacética a la 
complejidad del programa, que 
no conseguiríamos con una es-
tructura rígida sin el riesgo de 
simplificar o excluir parte de 
los requerimientos funcionales 
planteados. 
Fue también una llamada a la 
búsqueda de estas posibilida-
des expresivas y funcionales y 
de su necesaria base tecno,ó-
gica, para que, conocedores 
también de sus limitaciones, 
podamos establecer unos nive-
les de uso adecuados que su-
pongan tanto superación de la 
torpeza de soluciones triviales 
como de los alardes de virtuo-
sismo tecnológico de algunas 
experiencias recientes que re-
quieren una inversión económi-
ca y una complejidad mecáni-
ca o estructural que no justi-
fican la opción tomada. 
A. O. 
FRANCO ALBINI Y FRANCA 
HELG (11 / 12/ 75) 
Albini no pudo asistir y la con· 
ferencia estuvo a cargo de 
F. Helg, arquitecto y profesora 
en la Universidad de Milán, 
que trabaja con Albini desde 
los años 50, primero como co-
laboradora y luego como arqui· 
tecto asociado. 
El comentario de los trabajos 
siguió un orden más o menos 
cronológico. Se inició con una 
mlJestra retrospectiva de las 
obras de los años 3D, en que 
Albini formó parte de los pio-
neros del militante y acciden-
tado racionalismo italiano; pa-
só por la gloriosa y heterodoxa 
etapa de posguerra, cuando es-
ta generación de arquitectos 
marcó el rumbo de la cultura 
arquitectónica del país; para 
centrarse, finalmente, en los 
trabajos de la última década. 
cuando, algo apartados ya del 
bullicio de las polémicas, -si-
guen produciendo obras de mu-
cha cal idad, probablemente las 
obras más maduras del mo-
mento, pero su empuje ha dis-
minuido, se les reconoce el 
crédito que se debe a los 
maestros y por ese mismo ho-
menaje se establece un dis-
tanciamiento de la realidad. 
(V. Gregotti). 
En la obra de Albini y Helg so-
bresalen por su profusión y ca-
lidad los trabajos para museos, 
exposiciones y stands comer· 
ciales . 
En ¡as exposIcIOnes comenta-
das -Pabellón del INA en la 
feria de Muestras de Milán de 
1936; exposlclon oficial del 
pintor Scipione; exposición re-
trospectiva en la X.' Trienal de 
Milán; y exposición de Palla-
dio en Vicenza- resaltó algu-
nos rasgos característicos: 
- La elección de materiales 
adecuados al carácter efímero 
de la exposición, que por su 
sencillez y refinada combina-
ción logran un especial efecto 
de potenciación del objeto ex-
puesto. Por ejemplo: cartón y 
chapas de madera, cuerdas y 
cables, vidrio, varillas de hie-
rro, etc. Todos ellos conven-
cionales, sin ningún ornamento 
y con pocas gamas de color 
para no interferir la atención 
sobre lo expuesto. 
- La creación de una «atmós-
fera rarefatta» por medio de la 
disposición espacial de los pa-
neles o soportes de los obje-
tos. A partir, por ejemplo, de 
un fuerte ritmo o una rígida 
modulación (Pabellón del INA), 
consiguen que el objeto emer-
ja como flotando en medio de 
los elementos sustentantes, 
que devienen casi un tejido 
continuo, un ambiente etéreo, 
perdiendo sus propias líneas 
de definición para potenciar las 
del objeto. 
- La definición del espacio 
de la exposición sin ajustarse 
a la alineación de los muros 
del recinto que la contiene (ex· 
posición del pintor Scipionel. 
La exposición deviene un todo 
autónomo violentamente inser· 
to en un conjunto preexistente. 
Del diálogo que genera esta 
yuxtaposición se obtiene la po-
tenciación de ambos -ninguno 
se subordina al otro- y el re-
sa lto de la exposición en tan-
to que conjunto emergente. 
- Versatilidad de recorrido y 
niveles de visión. En la expo-
sición Palladio las maquetas 
pueden contemplarse a la al-
tura de la vista -logrando la 
ilusión de una perspectiva 
rea l- o a vista de pájaro. ac-
cediendo a un entarimado con-
tiguo. 
Algunas de estas característi-
cas reaparecen en sus museos, 
especialmente aquella ingravi-
dez del objeto expuesto, aquí 
en parte conseguida por la su-
tilidad de los soportes y su es-
tudiada disposición. en rela-
ción con la fuerza del conte-
nedor. 
En los trabajos que son res-
tauración y remodelación de 
viejos edificios para adecuar-
los al nuevo uso -Palazzo 
Bianco y Palazzo Rosso-, re-
salta aquella relación de auto-
nomía interdependiente entre 
la organización de la exposi-
ción de objetos -la función 
museo- y el papel del recin-
to antiguo: éste no es un con-
tenedor cualquiera que puede 
perder su antiguo carácter, si-
no que. en tanto que elemento 
cultural significativo -mu-
seo-o tiene un valor en sí que 
deberá de nuevo potenciarse. 
De esta relación entre el nue-
vo uso y el viejo significado 
surge parte de la tensión de 
la obra. 
Aquí reaparece la yuxtaposi-
ción de volúmenes en el es-
pacio preexistente - que, des-
de la violencia del encuentro, 
potencia la independencia de 
ambos y la unidad del conjun-
to-, como son la escalera de 
caracol metálica del Palazzo 
Rosso que súbita y misteriosa-
mente se inserta en el recinto 
descendiendo del piso supe-
rior; o también, en el Palazzo 
Bianco, el empleo de la ele-
mentaridad y los contrastes 
paradójicos para resaltar el ob-
jeto, y la definición del espa-
cio a partir de las obras ex-
puestas. Así, en este último, 
la famosa galería donde sólo 
dos piezas -unas tallas góti-
cas y un tapiz- definen todo 
el espacio. Las tallas están 
montadas sobre un gato hidráu-
lico para coches, foco de toda 
la tensión del conjunto -que 
se desprende de los contras-
tes entre el carácter vulgar o 
cotidiano del elevador y la di-
mensión histórica de la talla 
gótica, entre la connotación de 
extraordinaria potencia mecá-
nica del émbolo cromado y la 
extrema delicadeza y fragilidad 
de la talla que parece reposar 
ingrávida sobre aquél-, y que, 
accionando el mecanismo, per-
mite contemplar la obra a dis-
tintas alturas. 
Entre los museos de nueva 
planta comentados destacaron 
el de l Tesoro de la Iglesia de 
San Lorenzo en Génova de 
1956, y el reciente proyecto 
para una pinacoteca. donde 
aparece de nuevo el criterio 
de versatilidad, pues permite 
dos tipos de recorrido: uno 
más f luido y fundamental, pa-
ra el amplio público, y otro más 
denso y especial izado. 
Estos dos trabajos se remiten 
a las ideas sobre «preexisten-
cias ambientales .. que la rama 
histórico-filológica del realismo 
italiano de postguerra , encabe-
zado por Rogers, comenzó a di-
fundir (principalmente desde 
la revista -Cassabella.) a par-
tir del 54, y que de hecho. ya 
tenían un cierto ascendente 
en el movimiento moderno ita-
liano, pues d'esde el libro de 
Pagano .Architettura Rurale 
Italiana», de 1936, -esta arqui-
tectura era considerada la na-
tural aliada de la arquitectura 
racionalista, por cuanto demos-
traba una conexión entre la 
'forma natural y la forma fun-
cional de ~onstruir» (V. Gre-
gotti) . 
En ambos proyectos hay una 
manifiesta voluntad de acercar-
se a las tipologías preexisten-
tes. La ' pinacoteca. inserta en 
un conjunto románico, se es-
tructura rectangularmente, con 
una nave central principal y 
dos laterales más bajas y de 
menor anchura, y se cierra al 
exterior por compactos muros, 
recordando la clásica iglesia 
de esquema longitudinal con 
naves laterales de contrafuer-
te. El Museo del Tesoro, ado-
sado al ábside de la iglesia 
de San Lorenzo, se acerca al 
lenguaje preexistente por me-
dio del material y el proceso 
constructivo: todo él está de-
terminado por potentes y com-
pactos muros portantes de pie-
dra local. dispuesta con un cui-
dado despiece. y dejada vista 
tanto al exterior como al inte-
rior, Los requerimientos estruc-
turales de la sillería les lleva-
ron a apoyarse en la tipología 
del " tolos» micénico (Tesoro 
de Atreo) de muros circulares 
autoestables e iluminación ce-
nital. Así el pequeño pabellón 
se organiza en tres círculos de 
distinto radio con centros en 
vértices alternantes de un exá · 
gano regular. La iluminación es 
cenital por el centro de las cu-
biertas -casi planas- de los 
tres recintos circulares . 
Esta preocupaclon por las 
"preexistencias ambientales» 
también está presente en otras 
obras suyas como el refugio 
Pirovano en Cervinia , de 1949. 
conocido por sus altas colum-
nas exteriores de mamposte-
ría, o los almacenes -La Rina-
scente .. de Roma, de 1961 . 
donde resaltó el énfasis pues-
to en el aiseño y explicitación 
de la estructura portante de 
hierro. casi estructuralmente 
redundante , A partir de este 
expresionismo tecnológico y 
del atento diseño de las mo-
rlulaciones de la fachada -que 
aumentan con la altura-, se 
pretende un acercamiento a la 
expresiVidad de la arquitectu-
ra barroca. tan difundida en 
Roma. 
En el edificio de oficinas para 
el Comune de Génova . dis-
puesto escalonadamente en la 
ladera de un monte que domi-
na la ciudad , ya no es una re-
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ferencia tipológica o construc · 
tiva la que define el proyecto, 
sino la intención de no inter-
Ferir el paisaje genovés, y 
adaptarse al ambiente visual 
preexistente. Esta voluntad de 
casi desaparecer en el paisaje 
semiurbano de la zona se re-
forzó ajardinando las cubiertas 
del edificio . 
Entre sus trabajas recientes 
destacó: 
- Los establecimientos terma-
les en Salsomagiore, de 1971 
(pero proyectados en el 1963). 
donde ensayaron una respues-
ta al roblema de la masifica-
ción prestando una especial 
atención al diseño de la com-
pleja red circulatoria interior. 
La articulación de los volúme-
nes y la modulación de las fa-
chadas convergen hacia el nú-
cleo central de acceso y co-
municación vertical que alber-
ga la clásica escalera elíptica 
albiniana y que se abre al ex-
terior por medio de una com-
binación de escaleras y te-
rrazas. 
y las discutidas 
- Casa Corini en Parma, y 
- Edificio de oficinas para la 
sociedad petrolífera SNAM, de 
planta cruciforme rígidamente 
modulada a 1,20 m., y cuyos 
exteriores están totalmente 
definidos por unas enormes 
bandas molduradas de poliés-
ter de color granate que reco-
rren horizontalmente el edificio 
a la altura de los forjados de 
los pisos conteniendo el sis-
tema de acondicionamiento de 
aire. 
Del campo del diseño indus-
trial, al que Albini ha contri-
buido, sin duda, de forma im-
portante (especialmente en el 
estudio de muebles para pro-
<lucir en serie), hizo tan sólo 
una rápida referencia mostran · 
do algunas sillas, una lámpara 
y una radio de los años 30 cu-
yo mecanismo y altavoz está 
soportado entre dos gruesas 
láminas de vidrio . 
VICO MAGISTRETTI 
(18/ 12/ 75) 
A. O. 
Alumno de Rogers en el exilio, 
Magistretti termina sus estu-
dios en el 49. Más joven que 
los BBPR, Albini, Gardella, et-
cétera, podría englobarse en 
la segunda generación de los 
milaneses de los 50. En con-
traste con aquellos, nunca se 
ha dedicado a la enseñanza y 
en general su evolución profe-
sional ha seguido una línea in-
dependiente. 
Comenzó su charla con unas 
40 
reflexiones sobre la evolución 
sociopolítica de Italia y sus re· 
percusiones en las formas de 
vida, lamentándose de la pér· 
dida de tensión y la disgrega-
ción del grupo de vanguardia 
de los años 50, fuertemente 
unidos en la postguerra, ani-
mados por las nuevas pers-
pectivas artísticas y las tareas 
de la reconstrucción. 
Rehuyó toda referencia a su 
evolución arquitectónica (<<iI 
passato me ne frega») y pre-
firió centrarse en el comenta-
rio de sus trabajos recientes : 
- Municipio en Cusano Mila-
nino (cerca de Milán). 
- Training Center Olivetti en 
Barcelona (no construido). 
Debía ubicarse en la Ronda 
Universidad, junto al edificio 
de los BBPR. Es su obra pre-
dilecta. 
- Viviendas de subvención 
estata l en Milán, realizadas en 
prefabricación pesada. 
- Albergue en Milán. 
- Albergue en la montaña. 
- Pequeña casa de campo pa-
ra un amigo. 
- Diseño industrial: sillas de 
madera y metacri lato. 
A lo largo de la exposición 
aparecieron , más o menos ex-
pi icitadas, algunas ideas sobre 
su trabajO proyectua l : 
- La importancia que, a dife-
rencia de otras prácticas ilrtís-
ticas, tiene en arquitectura el 
ineludible vínculo funcional 
(Rogers: «architettura é dare 
forma a I'utile.). Para él la 
práctica arquitectónica , enten-
dida como actividad artística, 
resu lta de la tensión que se 
genera entre la búsqueda, ne-
cesariamente subjetiva, de 
unas formas bellas y la nece-
sidad de aproximarse al máxi-
mo a los requerimientos que 
el programa plantea. 
- La articu lación espacial del 
conjunto a partir de un núcleo 
o elemento determinante -en 
general los elementos de co-
municación vertical (escaleras 
y ascensores) y la iluminación 
cenital- que actúa como mar-
co de referencia y nexo de 
unión de los diferentes espa-
cios que define. 
Así, en el Municipio, la remi-
sión de los diferentes espacios 
a un prisma acristalado que , 
apoyándose en la escalera, re-
corre verticalmente el edificio 
expandiendo la luz cenital que 
recoge; en el Training Center 
Olivetti, la rotunda definición 
del cOl)junto a partir de la 
brecha que atraviesa longitudi-
nalmente y en toda su altura 
el edificio y que, conteniendo 
los elementos de comunicación 
vertical y siendo la única fuen-
te de luz natural del edificio 
(se entrega al exterior, en am-
bas fachadas y en el techo, 
con una franja acristalada), ac-
túa como conector circulatorio 
y visual entre las dos áreas 
trapezoidales que genera; o 
en la reciente casa de campo 
para un amigo, donde recurre 
a una chimenea fuertemente 
diseñada para conectar dos 
áreas perp~ndiculares, y de 
nuevo al binomio escalera-luz 
como elemento importante en 
la configuración del conjunto; 
y en los apartamentos de sub-
vención estatal, donde la ubi-
cación de la cocina en rela-
ción al comedor y el estar (pa-
ra poder abrirse a aquéllos y 
obtener un espacio continuo) 
será el factor determinante en 
la configuración de la planta. 
-La fluidez espacia l y la fe-
nomenización del espacio . En 
contraste con Gardella, que 
evidenció un gran interés por 
los planos al comentar sus tra-
bajos, Magistretti, explicitando 
un desinterés por aquéllos, 
prefirió remitirse a las imáge· 
nes y centró su atención en la 
concepción global -desde una 
óptica fenomenológica- del 
edificio y los espacios que lo 
componen. Su intención, dijo, 
se centra en potenciar el pa-
pel de los efectos de luz, de 
la continu idad visual y de la 
textura y expresividad de los 
materiales como factores co-
nectores y vivificadores de es-
pacios, para obtener una com-
penetración y continuidad de 
los espacios que los distintos 
planos generan, y conseguir 
-más allá de la yuxtaposición 
de unos volúmenes concretos, 
que ·'responden a finalidades 
más o menos definidas- un 
espacio y un ambiente global : 
aquel que da sentido último al 
6dificio y lo hace comprensi -
le o vivenciable en todas sus 
dimensiones. 
Así en el edificio del Muni-
cipi'o, la sala del Comune apa-
rece muy abierta y visible des-
de diferentes puntos como ex-
pandiéndose a su alrededor 
(para que todos sean partícl-
pes de las discusiones) y re-
salta la expresividad de los 
materia les para que el edificio 
se pueda palpar, sentir en el 
cuerpo (voluntad de que el edi-
ficio se considere por todos 
los habitantes como algo su-
yo); o la flexibilización que 
del interior obtiene, en el 
Training Center, desfasando 
los niveles de forjado de am-
bos lados de la brecha central: 
desde cada planta se conectan 
tres espacios por medio de la 
luz, las escaleras y los huecos. 
- La necesidad de un lengua-
je arquitectónico potente que 
permita una intervención arqui-
tectónica autosuficiente en la 
expresión o consecución del 
fin buscado, independiente-
mente de posteriores actuacio-
nes de decoración, mobiliario, 
etcétera. 
- En los exteriores -de los 
que dijo que no le interesaban 
tanto como el interior, pero 
que uquesto non é vero perche 
I'esterno m'interessa molto·-
centró su interés en los aspec-
tos direccionales, compositivos 
y expresivos (refleja de su in-
terés por la pintura abstracta). 
Así, el papel fuertemente do-
minante de las verticales acris-
taladas del Training Center y el 
Albergue en Milán (con las to-
mas de aire del sistema de 
acondicionamiento que se pro-
yectan al exterior, en la cima, 
coronando el edificio como una 
«pluma de indiano»); la rotun-
dez del Municipio, que se con-
trapone con fuerza a la vulga-
ridad y pobreza del tejido ur-
bano circundante, para adqui-
rir así un carácter monumental 
y de símbolo de la comunidad; 
o el carácter introvertido y 
misterioso del Training Center, 
con su potente y compacto 
muro hendido por la estrecha 
y alta franja acristalada que, 
retrasada de la línea de facha· 
da, induce tácitamente a la pe-
netración. 
- Diseño industrial. Para Ma-
gistretti lo que cuenta en di-
seño es la forma final y el uso 
adecuado del material. El he-
cho de usar un material u otro 
no debe sign ificar nada a prio-
ri: una silla para ser moderna 
no tiene por qué estar hecha 
de acero o plástico; una silla 
de madera puede ser perfecta-
mente moderna si su forma 
responde -entre otros requi-
sitos- a las pOSibilidades ex-
presivas y constructivas del 
material. Cada material tiene 
unas específicas posibilidades 
plásticas y expresivas. Un re-
quisito indispensable en dise-
ño es saber obtener el máximo 
partido pOSible de las posibili-
dades de cada material. 
Así. en la silla Gaudí, realiza-
da en lámina de metacrilato 
moldeada a compresión , la ne-
cesidad de repliegues en la lá-
mina para obtener la resisten-
cia a la flexión le lleva a apo-
yarse en un lenguaje Modern-
Stil (ondulaciones, repliegues). 
obteniendo un diseño muy ex· 
presivo a partir del uso a fon-
do de las pOSibilidades plásti-
cas de un determinado mate-
rial y proceso de fabricación . 
Angel Orbañanos 
